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1. Inleiding. 
Op uitnodiging van "The West of Scotland Agricultural College" is door 
Ir G.P, Termohlen op 22 februari 1962 te Hamilton in het tuinbouwgebied ten zuiden 
van Glasgow voor een groep tuinders een lezing gehouden over de tomateteelt in 
Nederland. 
Na deze bijeenkomst bestond er gelegenheid om op 23 februari met de county advisor 
van gedachten te wisselen over de tuinbouw in Schotland en enkele bedrijven te 
bezoeken. 
De resterende tijd is besteed aan het bezoeken van diverse proefstations, 
waarbij vooral aandacht is geschonken aan planteziekten en aan de teelt en verede­
ling van tomaat en sla. 
De bezochte instellingen zijns 
1. Scottish Horticultural Research Institute, Mylnefield, Invergowrie bij Dundee. 
2. Experimental Horticulture Station te Fairfield bij Preston. 
3. National Vegetable Research Station te Wellesbourne. 
4. Lea Valley Experimental Horticulture Station te Hoddesdon. 
5. Glasshouse Crops Research Institute te Littlehampton. 
Bij de planteziekten werd de nadruk gelegd op de ter plaatse bestaande problemen 
(waaronder het onderzoek over Didymella lycopersici) en de opzet van het mycologisch 
onderzoek. Bij de teelt en veredeling is in het bijzonder nagegaan hoever het 
onderzoek van de tomaat gevorderd is. 
2. De bijeenkomst te Hamilton. 
De ochtendvergadering is besteed aan een overzicht van de tomateteelt in 
Nederland. De volgende punten zijn de revue gepasseerd; 
1. doel en werk van het Proefstation te Naaldwijk in vergelijking tot enkele 
Proefstations in Engeland; 
2. algemeen overzicht van de omvang van de groenteteelt in Nederland, in de volle 
grond en onder glas, in het bijzonder de tomaat; 
3. korte uiteenzetting over het Zuidhollands Glasdistrict; 
U. de in Nederland gebruikelijke typen van tomateteelt, in het bijzonder de teelt 
van vroege stooktomaten; 
5. kastypen, grondsoort, bemesting, cultuurmaatregelen; 
6. rassen; en 
7. ziekten, 
Opnieuw is gebleken dat veel gemak werd ondervonden van een serie duidelijke dia's; 
dit is essentieel om een dergelijk onderwerp in een betrekkelijk korte tijd te kunnen 
behandelen. 
De vergadering werd door + 160 personen bijgewoond. 
De vragen tijdens de discussie hadden betrekking op rassen, planttijd i.v.m. de 
zetting van de 1e tros (de bekende angst in Engeland en blijkbaar ook in Schotland 
om de 1e tros te verliezen), ziekten (Botrytis), trostriller, groeistoffen, veiling­
systeem in Nederland, sorteren en bemesting. 
In de middagvergadering werd een lezing gehouden door de heer D.Ha Pickard van 
"Produce Studies, Ltd.", Londen. De lezing had tot titel:"The years ahead - disaster 
or prosperity". 
Uit deze lezing kwam als grondgedachte naar voren, dat de tomateteelt in Schotland 
beslist niet verloren gaat als Groot Brittannië tot de E.E.G. zal toetreden, mits 
een aantal zaken worden veranderd. "If", aldus Pickard, "Great Britain will join 
the Common Market to-morrow, some people may think that one will find the day after 
to-morrow 100.000 tons tomatoes on the doorstep; but this is nonsence". 
De veranderingen hebben betrekking op het verkrijgen van een betere bedrijfs­
voering, niet alleen wat de glasopstanden en dergelijke betreft, maar vooral ook 
bedrijfseconomisch gezien. Hij legde sterk de nadruk op de wenselijkheid te streven 
naar commercieel verantwoorde bedrijfseenheden. kostprijs is te hoog. Voorts moet 
er getracht worden om coöperaties te vormen, die een specialist kunnen aanstellen op 
het gebied van sortering en afzet, Ook moeten studiegroepen gevormd worden, die 
specialisten kunnen uitnodigen voor diverse takken in de tuinbouw. 
Al deze veranderingen moeten binnen 5 tot 10 jaar hun beslag krijgen, wil men 
aan de Common Market hst hoofd kunnen bieden. De heer Pickard drukte het a.v. uit; 
"Degenen die de gewenste veranderingen niet accepteren, zullen "disaster" tegemoet 
gaan, degenen die dit viel doen "prosperity". U heeft het in eigen hand, maar doe 
wat", Naar zijn mening moet er sneller uitvoering worden gegeven aan adviezen die 
kunnen leiden tot bedrijfsverbeteringen. "If we can weather the storm of the first 
few years, several things are geing to happen. There will be a shake-out in our 
own industiy which will result in a higher level of production at lower cost". 
De voorzitter van de middagvergadering wees nog in het bijzonder op het ver­
beteren van de kwaliteit van de tomaten, het sorteren en de wenselijkheid het 
product snel van tuin tot tafel te brengen. Een opinie-onderzoek onder huisvrouwen 
zou met A tegen 1 de kwaliteitsverhouding engelse : hollandse tomaten hebben weer­
gegeven. een begrijpelijke reactie van een engelse huisvrouw. Hetgeen niet wegneemt, 
zo werd medegedeeld, dat toch veel mensen nog naar "Dutch tomatoes" vragen, 
In Schotland wordt het advies- en voorlichtingswerk voor de tuinbouw gegeven 
vanuit 3 "Agricultural Colleges". Deze zijn gevestigd te Glasgow, Edinburgh en 
Aberdeen (resp. "the West-, the East- CM the North of Scotland Agricultural College"). 
Op deze instellingen wordt onderwijs gegeven, zowel in land- als in tuinbouw; wordt 
enig onderzoek verricht, voornamelijk betrekking hebbend op het advieswerk en vanuit 
deze instellingen wordt de voorlichtingsdienst geredigeerd. In Schotland zijn 
ongeveer 20 tuinbouwvoorlichters en ongeveer 60 landbouwvoorlichters werkzaam, waar­
bij een aantal mensen zowel voor de tuinbouw als voor de tuinbouw als voor de land­
bouw werkzaam is (o.a. op het gebied van motortechniek), De mensen van de voorlich­
tingsdienst worden door het "College" betaald; het "College" krijgt de financiën van 
het Rijk, Hierdoor zijn de voorlichtingsmensen in Schotland veel vrijer in hun werk­
zaamheden ^schrijven van artikeltjes o.a.) dan de N.A.A.S, mensen in Engeland. Ten 
aanzien van de tuinbouwvoorlichting is Schotland verdeeld in 20 zgn. "counties". 
Het hangt van de afstanden af hoeveel counties een voorlichter onder zijn beheer 
heeft. De "County advisor" die ons heeft rondgeleid had 3 "counties" als werkgebied 
met + 180 tuinders. 
Tot de County Advisory Service van "the West of Scotland Agricultural College" 
behoren ongeveer 600 tuinder, die samen ongeveer 100 ha glas hebben. Alle kassen 
zijn verwarmd. Het stoken geschiedt voornamelijk met kolen, hoewel een aantal grotere 
bedrijven op olie-stook overgaan. Aan het eind van 1961 waren dit ongeveer 100 be­
drijven, uiteraard alleen de grotere. De dikke verwarmingsbuis wordt nog slechts 
op een enkel bedrijf vervangen door een dunne buis# 
De beperkende faktor van de glastuinbouw in dit gebied is hetAicht. In de win­
ter zijn de dagen zeer kort (Glasgow ligt op dezelfde hoogte als Moskou en Noorde­
lijk Denemarken). Bovendien treedt er in dit gebied veelvuldig "smog" op. Alleen 
de maanden juni, juli en augustus zijn beslist vorstvrij; in de maanden mei en 
september treedt veelal ook geen vorst op. De meeste bedrijven zijn "family-holdings", 
met weinig glas, Vaak komt de kombinatie van boer/tuinder voor. Gezien de grote 
afstanden, die moeten worden afgelegd om de produkten af te leveren, wordt door de 
voorlichtingsdienst een bedrijfsgrootte van + l/3 acre (ruim 1300 m ) als"family-
holding" als optimaal beschouwd. Bij meer dan + 1500 ramen is een extra arbeids­
kracht noodzakelijk. 
De belangrijkste produkten van dit gebied zijn tomaten, bollen, chrysanten, fresia5s 
en sla (naast veel zacht fruit en getrokken rabarber). De teeltkombinaties die veel 
voorkomen zijn tomaten, gevolgd door chrysanten; of sla, gevolgd door tomaten en 
daarna chrysanten; of soms 2 keer sla (van januari tot juni) gevolgd door chrysanten. 
Wintersla wordt vrijwel niet geteeld. 
De tomaten worden meestal in de 2e helft van februari of in begin maart uitgeplant, 
afhankelijk ook van het gebied. Ten oosten van Glasgow kan bijv. één à twee weken 
eerder worden uitgeplano dan ten westen van deze stad, cmdat in het oostelijk 
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gebied veel minder "smog" optreedt en de lichtintensiteit dus hoger is. 
De opkweek van de tomaten vindt plaats in perspotten, van een iets kleinere maat 
dan onze normale tornatenperspot. Er wordt uitgeplant in grote tompotten (whalehides), 
die tevoren reeds op de definitieve plaats in de kas klaar staan. Ook worden wel 
stenen potten in plaats van perspotten gebruikt. Deze stenen potten zijn eveneens 
kleiner dan die bij ons voor dit werk gebruikt worden. Voor de opkweek wordt alge­
meen J.I.compost gebruikt. In sommige gevallen worden de planten gedurende een ge­
deelte van de opkweekperiode belicht met hogedruk-kwiklampen. 
Bij het uitplanten worden de tompotten slechts enkele centimeters in de grond 
gegraven. Water geven en bijmesten geschiedt in de tompotten. De opkweek en het 
uitplanten gaan vrijwel geheel srolgens het traditionele engelse systeem. Het ver­
spenen geschiedt vrij spoedig na opkomst (12-15 dagen na zaaien) rechtstreeks in 
het potje. De opkweekperiode is vrij lang, waardoor de planten op het moment van 
uitplanten een "oude" indruk maken. Het zaaien vindt plaats in december, omdat 
pas laat kan worden uitgeplant (weinig licht, hoge stookkosten). 
De temperaturen na het uitplanten zijn, evenals die tijdens de opkweekperiode, laag, 
vooral naar de huidige begrippen, namelijk voor nacht en dag respectievelijk onge­
veer 14 à 15°C en 18 à 20°C. Getracht wordt zoveel mogelijk de eerste tros te be­
houden. De meest voorkomende rassen zijn Moneymaker-typen. De laatste tijd neemt 
het ras Eurocross een grotere plaats in. Op verschillende bedrijven wordt dit ras 
beproefd. 
Het grootste probleem bij de tomateteelt vormen Botrytis ein.- aantastingen op de 
stengel. Waarschijnlijk spelen de hoge luchtvochtigheâen in de kassen hierbij een 
grote rol. Een bestrijding van deze ziekte is niet mogelijk. 
3. Het Scottish Horticultural Research Institute. 
Een bezoek aan dit instituut stond niet op het officiële programma, maar dank 
zij de medewerking van de "County Advisor" die ons in Schotland rondleidde, kon op 
zaterdagmorgen een kort bezoek aan Mylnefield worden gebracht. 
Dit Proefstation, dat ruim tien jaar oud is, houdt zich voornamelijk bezig 
met problemen betreffende zacht fruit. 
Oost-Schotland is met 3200 - 3600 ha nl. het belangrijkste frambozengebied (80-8$ 
van de productie) van Groot Brittannië; behalve in dit gebied worden in Kent nog 
wat frambozen geteeld. De frambozen, die oppervlakkig wortelen en van koele nachten 
houden, zijn in dit gebied uitstekend op hun plaats. Hoewel de breedtegraad onge­
veer overeenkomt met die van Oslo, is het klimaat toch betrekkelijk mild, al zijn 
ook hier, evenals in Glasgow slechts 3-5 maanden van het jaar gegarandeerd nacht-
vorstvrij, 
De oppervlakte land die het Proefstation momenteel in bedrijf heeft, bedraagt + 11 ha; 
er zijn uitbreidingsmogelijkheden te over. De staf bestaat uit 45 à 50 personen, waar­
van 12 scientific officers en 18 experiment research officers; het tuinpersoneel 
omvat 35 personen. 
Bij het zachte fruit neemt het virus onderzoek de belangrijkste plaats in, 
waarbij de nadruk valt op in de grond overblijvende viren. Viren, die met bladluizen 
worden overgebracht spelen niet zo'n grote rol meer. Vanuit het instituut is virus­
vrij materiaal uitgegeven, zodat men bij een goede luisbestrijding geen hinder van 
virus ondervindt. Van de in de grond overblijvende viren wordt onderscheid gemaakt 
tussen viren die in grond en viren die in nematoden overblijven. 
Het mycologisehe werk (Dr Wilson en Dr Jarvett) heeft zich vooral geconcentreerd op 
het Botrytis cinerea probleem. Hierbij is het werk van Powelson in Amerika (1960) 
nader uitgewerkt. Het is gebleken, dat er Botrytis infecties kunnen optreden op juist 
bloeiende bloemdelen van de aardbei. Het mycelium groeit slechts weinig uit, het blijft 
in rust totdat de vruchten bijna rijp zijn. Dan wordt snel de gehele vrucht doorgroeid. 
Hoe de eerste aantasting tot stand komt op de jonge bloemdelen is nog niet duidelijk. 
Met een Hirst-sporenvanger zijn betrekkelijk veel sporen gevangen in een aardbeien­
veld, waarin de eerste bloemen gingen bloeien. Deze sporen komen vermoedelijk uit 
aangetaste weefselresten, In dit verband is het typisch dat die rassen die een lang­
werpig, smal uitgegroeide bloembodem hebben minder worden aangetast dan die met een 
meer kegelige bloembodem. Dit schijnt srme.i te hangen met de snelheid,waarmee deze 
weefsels opdrogen na de oogst van de vruchten. 
Om infectie te verkrijgen moet een heel klein beetje substraat aanwezig zijn, waar 
de schimmel saprophytisch op groeien kan. Op vruchten moet een druppel met een sporen-
suspensie minimaal 5 uren aanwezig zijn om een aantasting te doen ontstaan, 3 u.ur 
voor het ontkiemen der sporen en 2 uur voor het binnendringen van de kiembuis. Of tij­
dens deze periode enkele cellen afsterven, waardoor de schimmel kan binnenkomen, is 
niet bekend. 
Ook voor Botrytis cinerea aantastingen op tomaat wordt gedacht aan de mogelijkheid 
van een latent aanwezig zijn van de schimmel, als deze via wonden (bladlittekens) de 
plant is binnengedrongen. Ook de toestand van de waardplant in verband met de vatbaar­
heid voor Botiytis cinerea zal in het onderzoek worden betrokken (Dr Wilson). 
De Botrytis aantastingen bij sla worden geacht op te treden vanuit kiemende Sclero­
tien, waarmee de schimmel in de grond overblijft. Hieruit wordt ook het succes van 
P.C.N.B, toediening verklaard (stuiven over de grond voor het uitplanten) omdat hier­
door het uitgroeien van de Sclerotien wordt belemmerd. Bovendien kan het mogelijk 
zijn, dat via een slateelt het Botiytis inoculum zeer toeneemt, hetgeen nadelig kan 
zijn voor de erop volgende tomateteelt. 
Verschillende kwekers telen aardbeien naast sla en tomaten. Door deze teelt 
wordt een betere arbeidsspreiding verkregen. De uitlopers worden in januari-febru-
ari verzameld en bij een vriestemperatuur van 1 à 2°C bewaard. In juni-juli wordt 
bijv. na de sla geplant; de groei is snel, de oogst valt in oktober-december en de 
vruchten kunnen 2 tot 3 gulden per pond opbrengen. Op deze wijze wordt er ook op de 
brandstofkosten bespaard, omdat dit gewas betrekkelijk weinig warmte vraagt. 
De tomaten, waarvan de teelt evenals die van sla van betrekkelijk geringe omvang 
is, worden meestal begin maart geplant, soms eind februari, In een rassenproef van 
1961, waarbij ES1, Ware Cross, Moneymaker, Discovery, Victory, G.C.R.21 (G.C.R. = 
Glasshouse Crops Research Institute te Littlehampton) en G.C.R,6 werden vergeleken, 
traden E.S.1, Ware Cross en Moneymaker op de voorgrond ten aanzien van A en B sorte­
ring van goede kwaliteit, De beide nieuwe G.C.R.-rassen kwamen er niet best af. Men 
is van mening dat deze rassen niet geschikt zijn voor de teeltomstandigheden in 
O-Schotland, 
Het veredelingsprogramma voor de tomaat omvat "voornamelijk een selectie in de 
nakomelingschap van Ware Cross. Deze F^ is een kruising van E.S.1 x Potentaat. Er 
wordt vooral gelet op een goede groeikracht, vroegheid en een uitstekende kwaliteit. 
Dit jaar wordt de 4 generatie geteeld. Men verwacht dat er een correlatie bestaat 
tussen vroege bloei en vroege rijping. Dit is niejfc vreemd als men bedenkt dat de 
veredelaar gewerkt heeft op het John Innés Horticulture Institute te Bayfordbury 
(Lea Valley). Op dit instituut is jaren gewerkt aan een selectie binnen het ras 
Ailsa Craig, om vroegere typen te krijgen; spectaculaire winst is er nooit geboekt. 
Momenteel worden het ras Eurocross en de voor ons oude bekenden Unie, Growers Pride 
en Gold Star op hun waarde getoetst. Evenals in Glasgow deed men ons hier de mede­
deling dat een partij zaad van Eurocross tijdens de import was verongelukt. Anders 
zou er in 1962 vrij veel van dit ras hebben gestaan» De -exporteur heeft het wel 
"hoog" gezocht, Zou het ras dan toch geschikter zijn voor latere teelten? 
U' Het temperatuuronderzoek bij tomaat. 
Voor een goed begrip van het temperatuuronderzoek is het wellicht goed in het 
kort een overzicht te geven van het doel en de opzet ervan. Het ligt in de bedoeling 
in een afzonderlijk verslag wat uitvoeriger op deze materie in te gaan; hierbij 
wordt dan ook het onderzoek in Kederland betrokken. 
Het National Institute of Agricultural Enginering te Silsoe heeft enkele 
jaren geleden een begin gemaakt met temperatuurproeven bij tomaat, in de eerste 
plaats betrekking hebbend op de temperaturen tijdens de opkweek van het plantmate-
riaal. Het doel was tweeërlei; een verhoging van de vroege opbrengst en een ver­
betering van de kwaliteit (vooral ronderevrucht), Toen bleek dat voor deze proeven 
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eveneens belangstelling bestond op de proefstations te Hoddesdon, Fairfield en 
Efford, is het temperatuuronderzeek wat groter opgezet en gecoördineerd door Silsoe. 
Tevens werden toen de temperaturen na het uitplanten in de proeven betrokken. 
In 1959 was de opzet van de proef op het N.I.A.E. te Silsoe als volgt. 
Er was gezaaid op 18 december 1958 en verspeend op 31 december. Vanaf deze datum 
werd de opkweekperiode tot het moment van uitplanten op 19 maart 1959 verdeeld in 
3 perioden van 26 dagen. Gedurende elke periode werd de invloed nagegaan van 3 
nachttemperaturen: 56, 62 en 68°F, zodat totaal 27 temperatuurcombinaties gemaakt 
konden worden, b.v. 
periode 2e periode 3e periode 
56 56 56 
62 62 62 
68 68 68 
56 62 68 
56 68 68 
62 68 56 
68 62 56 
In alle gevallen was de dagtemperatuur (bij benadering van zonsopgang tot 
-ondergang) 68°F. De proef werd uitgevoerd met het ras Potentaat, Het temperatuur-
regime na het uitplanten was 62°F gedurende de nacht en 68°F gedurende de dag. 
Het meest verrassende resultaat was dat de planten die gedurende de gehele periode 
bij 68°F waren opgekweekt (nacht en dag)> kortere internodiën hadden dan de planten 
die de gehele periode bij een nachttemperatuur van 56°F en een dagtemperatuur van 
68°F hadden gestaan. De 1e tros van de planten van de "warme" opkweek was kleiner; 
de vruchten aan deze tros waren iets kleiner en ronder, terwijl de eerste rijpe 
vrucht op 1 mei werd geoogst. De eerste vrucht van de "koude" opkweek was pas op 
10 mei rijp. De zetting van de 1e tros aan de planten van de "warme" opkweek ver­
liep gemakkelijker dan die van de overeenkomstige trossen van de "koude" opkweek, 
terwijl de tweede, derde en volgende trossen zich sneller ontwikkelden. 
Uit deze proef kon dus geconcludeerd worden, dat een "warme" opkweekperiode 
de plant niet doet rekken; de zetting van de 1e tros bevorderd wordt en de ontwikke­
ling van de volgende trossen wordt versneld; dat de vruchten eerder rijp zijn en de 
kwaliteit beter is. 
Met de resultaten van deze proef als basis, is in volgende jaren verder ge­
werkt, zowel te Silsoe als te Efford, Fairfield en Hoddesdon. 
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In i960 werd te Efford en te Fairfield de volgende proef genomen (welke proef 
in 1961 in iets gewijzigde vorm werd herhaald). 
De voor de proef gebruikte rassen waren Potentaat, Moneymaker, Ailsa Craig en 
Baby Lea. Er werd op 16 december gezaaid, op 30 december verspeend en op 20 februari 
uitgeplant. Tot het verspeenstadium is een temperatuur gegeven van 65°F, zowel ge­
durende de nacht als gedurende de dag# Vanaf 30 december werd de opkweekperiode ge­
splitst in 2 perioden van elke 4 weken. Bedurende beide perioden werd de invloed 
nagegaan van nachttemperaturen van 56°F en 68°F, terwijl de dagtemperatuur gedurende 
de gehele opkweekperiode op 68°F werd gehouden. Op deze vi jze konden de volgende 
combinaties gemaakt worden. 
temperatuur dit toeliet). 
Ten aanzien van de temperatuur na het uitplanten werd nog het volgende verschil 
gemaakt. In één kas werd 's morgens (van zonsopgang tot het middaguur) doorgestookt 
met de luchtramen open (automatische ventilatie)? in één kas werd de verwarming 
's morgens uitgeschakeld als de dagtemperatuur was bereikt. 
Te Efford werd met opkweekbehandeling 4 (68°F, gevolgd door 56°F) de hoogste 
vroege opbrengst verkregen (gerekend tot en met de 6e week vanaf de 1e oogst), 
waartij Ailsa Craig beter was dan de andere rassen. Te Fairfield werd de conclusie 
gemaakt dat een lagere nachttemperatuur gedurende de tweede helft van de opkweek­
periode een hogere vroege opbrengst tot gevolg heeft. De hoogste vroege opbrengst 
werd hier echter verkregen na een constant lage opkweektemperatuur. Volgens medede­
lingen te Fairfield zou dit verschil met Efford veroorzaakt zijn doordat de 'licht-
condities te Efford veel beter zijn. 
Op beide proefstations had een hogere temperatuur tijdens de opkweekperiode een 
gunstig effect op de kwaliteit van de rassen Ailsa Craig, Potentaat en Baby Lea. 
Hierbij werd de indruk verkregen dat een hogere temperatuur in de tweede helft 
der opkweekperiode sterker in deze richting werkzaam is dan een hogere temperatuur 
gedurende de eerst helft der opkweekperiode. De kwaliteit van Moneymaker was iets 
beter als de planten bij een lagere temperatuur waren opgekweekt. 
Ten aanzien van de wijze waarop de dagtemperaturen na het uitplanten gerealiseerd 
werd, werd medegedeeld dat 's morgens stoken met de luchtramen open een vervroegend 
nachttemp eratuur 
6 6 maand 2 maand 
1. 




68 °F 68 °F 
56°F 68°F 
68°F 56°F 
De nachttemperatuur na het uitplanten was 62°F; de dagtemperatuur was tot eind 
maart 68°F, gedurende de maand april 74°F en daarna weer 68°F (voorzover de buiten-
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effect heeft op de opbrengst. 
Door een hogere temperatuur tijdens de opkweekperiode neemt het aantal bladeren 
tot de eerste tros toe; het aantal bloemen aan deze tros wordt echter kleiner. Dit 
"verlies" wordt echter goedgemaakt doordat de 2e en 3e tros sneller tot ontwikkeling 
komen* 
Het verschil in licht tussen Efford en Fairfield kan nog geillustreerd worden 
door het aantal bladeren tot de 1e tros dat bij Potentaat gevormd wordt. Te Efford 
is dit bij nachttemperaturen tijdens de gehele opkweek van 56°F en 68°F respectie-
2 2 velijk 8 /3 en 9 bladeren en te Fairfield 9 /3 en 10^- bladeren. 
In 1962 worden te Fairfield temperatuurbehandelingen tijdens de opkweek gecom­
bineerd met temperatuurregimes na het uitplanten. Ditmaal wordt tijdens de opkweek­
periode de nadruk gelegd op verschillende dagtemperaturen: 56-62 en 68°F bij een 
constante nachttemperatuur van 56°F. De duur van de dagtemperatuur is ruwweg van 
"dawn to dusk', dus van zonsop- tot zonsondergang. 
Er was 16 december gezaaid en op 10 januari in een kleine stenen pot verspeend (dit 
was later dan de bedoeling was, vanwege moeilijkheden met de verwarmingsinstallatie). 
De rassen waren: Potentaat, Ailsa Craig, bleke Ailsa Craig en een F1 van de krui­
sing bleke Potentaat x bleke Ailsa Craig. Ons werd medegedeeld dat ook in Fairfield 
het ras Ailsa Craig vroeger is dan Potentaat. De bleke Ailsa Craig en bleke Poten­
taat hadden in het afgelopen seizoen goed voldaan. De hoogste dagtemperatuur tijdens 
de opkweek -68°F- heeft de grootste plant met de verst ontwikkelde tros gegeven. Zij 
zagen daar niet veel in een hoge nachttemperatuur tijdens de opkweek (zie proef 
I960 Fairfield). 
Zij hebben zich de vraag gesteld of na het uitplanten de temperatuursom van dag en 
nacht of de afzonderlijke dag- en nachttemperatuur belangrijker is voor het verkrij­
gen van de beste resultaten. Na het planten zouden daarom de volgende temperatuur­
regimes gemaakt worden: 
1« nacht 56°F, dag 74°F som 130, 
2. nacht 62°F, dag 68 °F som 130. 
Er stonden 4 kassen van elk 400 m ter beschikking (geheel gescheiden bouw!), zodat 
elke temperatuurbehandeling in duplo kan worden uitgevoerd. Indien deze proef 
onvoldoende informatie geeft over de verschillende/nachttemperaturen, gecombineerd 
met eenzelfde dagtemperatuur. 
Hoddesdon i960. 
De proeven 1960 op het Proefstation voor de Lea Valley te Hoddesdon vertonen 
een iets afwijkend beeld, omdat voornamelijk aandacht is geschonken aan het temperatuur-
regime na, het uitplanten. De temperatuur tijdens de opkweekperiode werd in het 
temperatuursommen, worden een volgend jaar proeven genomen met verschillende 
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algemeen aan de lage kant gehouden. In tegenstelling tot Silsoe, Fairfield en Efford, 
waar + half december werd gezaaid, werd te Hoddesdon ongeveer 14 dagen vroeger 
gezaaid. Men was daar van mening dat het gebrek aan licht gedurende de wintermaanden 
gecompenseerd moest worden door een langere opkweekperiode. 
Er werd op 5 december gezaaid en op 16 december verspeend. De belangrijkste rassen 
waren Ailsa Craig, Moneymaker, Potentaat en Ware Cross. Vanaf 16 december werd tot 
9 januari een nachttemperatuur gegeven van 54°F en een dagtemperatuur van 56-60°F 
(afhankelijk van het weer). Daarna werd tot het uitplanten op 29 februari de nacht-
temperatuur gesteld op 60°F en de dagtemperatuur op 65-70°F. Ma het uitplanten werden 
3 temperatuurregimes voor de nacht (53°F, 62°F en 64°F) gecombineerd met 2 temperatuur-
regimes voor de dag (67°F en 75°F). Door ventileren werd getracht de dagtemperatuur 
niet boven deze niveau's te laten stijgen. Bij alle rassen was de totale opbrengst 
bij een lagere dagtemperatuur belangrijk hoger, de vroege opbrengst echter lager. 
Een hogere nachttemperatuur gaf de hoogste vroege en de hoogste totaalopbrengst. 
Het beste resultaat (zowel in kg als financieel) werd dus verkregen bij het kleinste 
verschil tussen dag- en nachttemperatuur (67°F-64°F). /Bij een hogere dagtemperatuur 
werkte een hogere nachttemperatuur sterker opbrengstverhogend dan bij een lagere 
dagtemperatuur. 
Bij Moneymaker waren de verschillen tussen hoge en lage dagtemperatuur veel groter 
dan bij Ailsa Craig (ten gunstige van de lage dagtemperatuur), hetgeen er op wijst 
dat Moneymaker een hoge dagtemperatuur minder goed verdraagt dan Ailsa Craig. 
Hoddesdon 1961. 
In dit jaar is een kombinatie gemaakt van verschillende temperatuurregimes 
tijdens de opkweek periode, met een "koele" en een "warme" behandeling na het uit­
planten. 
De proef is genomen met de rassen Ware Cross, Potentaat, Moneymaker, Ailsa Craig, 
Eurocross en een aantal nieuwe rassen van het GjC.R.l.te Littlehampton. Op 2 december 
is gezaaid, op 15 december zijn de kiemplantjes in stenen potten verspeend. ®a het 
verspenen werd aan alle planten tot 13 januari een nachttemperatuur gegeven van 
56/57°F). Daarna werden tot het uitplanten op 27 februari 3 nachttemperaturen gegeven, 
resp, 55, 60 en 65°F. Na het uitplanten waren de 3 nachttemperaturen 58, 62 en 67°F 
gecombineerd met de dagtemperaturen "koel" en "warm" hetgeen betekende dat resp. bij 
67°F en 75°F vrij werd geventileerd. Doordat in de "koele" afdeling de ventilatie-
mogelijkheden te gering waren, is het verschil met de warme afdeling gemiddeld 
slechts 3°F geweest, De nachttemperatuur van 67°F werd gehandhaafd tot 5 mei en 
daarna verlaagd tot 64°F. 
De vroege opbrengst werd gunstig beinvloed door een hoge nachttemperatuur tijdens de 
opkweekperiode, gecombineerd met een hoge nachttemperatuur na het uitplanten. 
De totale geldelijke opbrengst gaf hetzelfde beeld te zien, waarbij nog Vermeld kan 
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worden dat de "koele" afdeling beter was dan de "warme". 
De proef werd uitgevoerd in 2 kassen (Vinery type house), die elk in 3 gedeelten 
gesplitst waren voor de 3 nachttemperaturen, De opstelling van fie parallellen deed 
even vreemd aan. Per parallel werden 8 planten over de gehele breedte van de kas 
verdeeld. Per ras en per nachttemperatuurbehandeling kwamen 2 parallellen voor. 
Het G.C.R.I.-ras B 739 (een kruising van Potentaat x Moneymaker en geselecteerd op 
bleek) heeft een zeer goede indruk gemaakt. Dit ras is behalve vrij van "green buck" 
ook vrijwel vrij van "yellow back". Het maakt veel bloemen onder de vroege voorjaars­
omstandigheden en veel dubbele trossen; de vruchten zijn kleiner doch ronder dan 
die van Potentaat. Dit ras is echter iets later dan Ailsa Craig, hetgeen bleek uit 
het volgende oogstverloop (in tons/acre). 
B 739 Ailsa Craig Potentaat 
na 1 maand oogst 5.3 5.8 4.6 
na 2 maanden oogst 15 13 13 
B 739 komt goed uit de bus, als de sortering vergeleken wordt met die van Ailsa 
Craig (onder warme condities na het uitplanten), 
B 739 Ailsa Craig 
pink and white (8-12 vruchten/lbs) 38$ 31$ 
pink (5-8 " ) 12$ 0.3$ 
pink and white cross (iets kleiner vr, dan 
pink and white) 3$ 15$ 
sortering 11-16 vr/lbs. 0.6$ 17$ 
Uit de 12$ pink-sortering blijkt toch wel de verwantschap met Potentaat. Opgenomen 
zijn alleen de vruchten van goede kwaliteit. 
Eurocross had in deze proef een hogere opbrengst gegeven bij een lagere temperatuur 
na het uitplanten, omdat de vruchten daardoor grover (!) werden, 
H~>ddesdon 1962. 
In de proef voor 1962 zijn zowel voor de opkweekperiode als voor de periode na 
het uitplanten 3 nachttemperatuurregimes gemaakt: 58-62-66°F, met ongeveer dezelfde 
rassen als in 1961 • In totaal dus 9 combinaties, genomen in 2 kassen, koel en warm, 
ci 6* In de "koele" kas zou getracht worden temperatuur in elk geval niet boven de 70°F 
te doen oplopen, in de "warme" kas niet boven de 75°F» Van de combinatie 62°F 
gedurende de opkweek en 66°F na het uitplanten worden beste resultaten verwacht. De 
temperatuur van 66°F zou na 1 mei verlaagd worden tot 64°F. 
Er is op 20 november 1961 gezaaid, op 1 december verspeend en op 20 februari ge­
plant, De temperatuurbehandelingen tijdens de opkweekperiode zijn begin januari '62 
gestart. Tot die datum werd een nachttemperatuur van gemiddelde 56°F voor alle 
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planten gegeven, variërend van 55-60°F afhankelijk van het weer! 
Het doel en de resultaten van het temperatuuronderzoek bij de tomaat in Enge­
land kunnen, kort samengevat, als volgt worden beschreven. 
Een lage temperatuur tijdens de opkweekperiode garandeert een goede eerste tros, 
terwijl een lags temperatuur na het uitplanten (in beide gevallen zowel de nacht - als 
de dagtemperatuur) een hoge totale opbrengst verzekert. De kwaliteit (vruchtvorm en 
vruchtkleur) en de vroege opbrengst laten bij deze teeltwijze echter te wensen over. 
Door middel van proeven met verschillende temperatuurregimes, zowel tijdens de 
opkweekperiode als in de periode na het uitplanten, is getracht sowel de opbrengst 
te vervroegen als de hoge totale opbrengst te behouden en de kwaliteit te verbeteren. 
Hierbij is tevens bewust gestreefd naar het behoud van de eerste tros. Dat dit in 
Engeland gemakkelijker kan worden verwezenlijkt dan in Nederland, komt doordat de 
vroege stookteelt in Engeland gemiddelde 4-6 weken later begint. Dit verschil in 
planttijd moet men zich terdege bewust zijn bij de interpretatie van de proefresul-
taten» 
Een hogere nachttemperatuur tijdens de opkweekperiode heeft een vervroeging van 
de opbrengst tot gevolg. Een kwaliteitsverbetering wordt vooral gevonden, indien de 
hogere temperatuur in de tweede helft van de opkweekperiode wordt toegepast. Een 
hogere dagtemperatuur na het uitplanten is bevorderlijk voor een vroege opbrengst, 
maar nadelig voor een hoge totale opbrengst. Deze hogere temperatuur moet vooral 
worden gezien als stralingswarmte (het systeem "pipe-heating and ventilation" geduren­
de de voormiddag). 
5. Experimental Horticulture Station te Fairfield. 
Deze proeftuin is ongeveer 10 jaar geleden gesticht als onderafdeling van het 
Proefstation te Stockbridge, teneinde tot een betere taakverdeling te komen. In 
Stockbridge wordt aandacht geschonken aan zacht fruit en aan groentegewassen, die 
buiten of onder platglas worden geteeld. In Fairfield worden hoofdzakelijk proeven 
genomen met onder verwarmd-staand-glas geteelde groentegewassen, bloemen en cham­
pignons. Deze proeftuin is feitelijk een onderdeel van de N.A.A.S. en verricht uit­
sluitend direct op de praktijk afgestemd onderzoek. Slechts de temperatuurproeven 
bij tomaat worden meer diepgaand bekeken, in samenwerking met het N.I.A.E. te Silsoe 
en de proeftuinen te Hoddesdon (Lea Valley) en Efford (Zuidkust ten W, van Southamp­
ton), Het bedrijf heeft een oppervlakte van bijna 9 ha, waarvan nu 1 ha met kassen 
is bebouwd. Dit zijn zogenaamde "aeroplanes", met een breedte van 16 voet, alleen­
staand of in complexen. Deze kassen met hoge staanders zijn typisch voor Lancashire. 
Daarnaast komen zogenaamde "vinery-houses" voor, die even hoog zijn als de 
"aeroplanes", maar roet een voetbreedte van 30 voet. De kassen worden verwarmd met 
een automatische kolen-stookinstallatie met ondervoed-systeem. Hiermee wordt stoom 
gevormd die naar de verschillende kassen wordt geleid. Enkele kassen worden ook met 
stoom in dunne pijpen verwarmd, de meeste echter met warm water (stoom-injectie-
systeem). De stoomverwarming wordt als proef gebruikt om o.a. de warmteverdeling in 
de kas na te gaan. Dit verwarmingssysteem schijnt nl, goedkoper te zijn dan d.m.v. 
stoom-injectie. 
De grond van de proeftuin bestaat uit zand, gemengd met een klein beetje klei, 
rustend op een klei ondergrond. Dit is in het tuinbouwgebied in de omgeving van 
Fairfield wat anders. De meeste tuinbouw in het Blackpool gebied vindt plaats op 
venige grond; ten zuiden van Preston is de grond meer kleiig. 
De licht-condities zijn vlak langs de kust ongeveer te vergelijken met die van de 
Lea Valley. Meer landinwaarts worden minder zonuren gemeten. Vergeleken met Efford 
aan de zuidkust zijn de lichtcondities natuurlijk veel slechter; vooral de korte da­
gen gedurende de wintermaanden zijn een handicap. Van mist of iets dergelijks wordt 
niet veel hinder ondervonden. Wel moet alles, wat buiten wordt geteeld (voornamelijk 
snijbloemen, dahlia en chrysant) tegen wind worden beschermd om schade te voorkomen. 
In Lancashire is ongeveer 160 ha met glas bedekt, verdeeld over + 1750 tuinders. 
Deze 160 ha is meer dan in de statistiek is aangegeven, omdat hieronder ook de be­
drijven begrepen zijn die zeer weinig glas hebben. Met uitzondering van de grotere 
bedrijven zijn het voornamelijk "family holdings". Het normale teeltschema voor dit 
gebied is 2 keer sla, gevolgd door tomaten» De eerste slateelt vindt plaats van 
oktober tot januari, de tweede daaropvolgend tot eind maart - begin april. Daarna 
worden tomaten uitgeplant. Andere teeltopvolgingen die voorkomen zijn koude sla van 
noveirber tot april-mei, gevolgd door tomaten; of tulpen (trekken), gevolgd door 
violieren en daarna tomaten - de violieren kunnen tot 50 cent per stengel opbrengen, 
de teelt ervan is dus aantrekkelijk -. Chrysanten worden niet het jaar rond geteeld, 
omdat de bloemontwikkeling in de maanden december, januari en begin februari verre 
van voldoende is. Wel worden op een aantal bedrijven van maart tot Kerstmis chrysan­
ten geteeld, terwijl ook wel na de tomaten- een chrysantenteelt volgt voor de oogst 
tegen Kerstmis. 
De belangrijkste proeven die te Fairfield genomen worden hebben betrekking op 
teelt en veredeling. Voor de tomaat zijn dit rassenproeven en temperaturen-onderzoek 
bij de opkweek en na het uitplanten. Voor sla zijn het alleen rassenproeven. 
De teeltproeven worden genomen in verband met een verschuiving van een late naar 
een vroege teelt van stooktomaten, voorafgegaan door een slateelt. Tevens wordt in 
dit verband een begin gemaakt met grondontsmettingsproeven. 
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De slaproeven in de verwarmde kassen betreffen het vergelijken van diverse handels­
rassen, waaronder velen uit Nederland afkomstige, onder verschillende omstandigheden, 
teneinde een vervanging te vinden voor het veel geteelde ras Cheshunt 5 B. Dit 
ras is te donker van kleur, heeft een te kleine krop en is buitengewoon vatbaar voor 
Bremia lactucae. Uit de eerste proefseries gaf vooral het ras Vitesse veelbelovende 
resultaten. Men is in dit gebied erg gesteld op wat lichter gekleurde slaj de se­
lectie wordt hierop gericht. De ziektebestrijding is gericht tegen aantastingen door 
Botrytis cinerea en door Bremia lactucae. Deze laatsgenoemde parasiet doet nogal 
veel schade. De belangstelling voor het kweken van resistente rassen is dan ook 
groot. De bestrijding vindt plaats met zineb, waarmee enkele keren gespoten (!) 
wordt. Voor de bestrijding van Botrytis cinerea wordt met Allisan gestoven. 
Naast de temper at uurproeven bij tomaat wordt nog een bladplukproef en een wortelbe­
perking sproef uitgevoerd. 
Bladplukproef. 
Zaai 16 oktober en geplant 13 februari!! Dit is een zeer lange opkweekperiode. 
De planten waren zodanig koud gehouden dat hier en daar nog een deel van de eerste 
tros was gezet! De planten hadden veel fosfor-gebrek en de onderste bladeren waren 
geel. Er was verspeend in kleine tompotten die later bij het planten in grote 
tompotten werden gezet. De rassen waren Harbinger (vroeg, tamelijk kleinvruchtig) 
en Ware Cross. Het doel van de proef was na te gaan in hoeverre de mate van blad-
plukken invloed heeft op de vroege en op de totale opbrengst. Cooper in Little-
hampton had in 1Ç61 ervaren dat vroeg veel bladplukken de vroege opbrengst ver­
hoogt, doch de totale opbrengst verlaagt. In Fairfiêld werd ons medegedeeld dat deze 
teeltwijze per eind juni een belangrijke opbrengstverhoging gaf (8 lbs per plant, 
wat 1-g- x zoveel is als normaal), doch een lagere totale opbrengst. 
Froef wortelbeperking. 
Voor deze proef was in oktober 1961 gezaaid en in de 2e week van februari '62 
uitgeplant. De proef werd uitgevoerd met de rassen Ware Cross en bleke Potentaat. 
De behandelingen waren: 
1. rechtstreeks vanuit de stenen opkweekpot in de grond uitgeplant. 
2. uitgeplant in grote tompot. 
3. verspeend in kleine tompot, uitgeplant in grote tompot met stukje plastic onder 
de kleine pot; het plastic werd bij de 3e tros in bloei weggenomen. 
De zetting van de onderste tros nam toe, naarmate de wortelbeperking sterker was. 
De planten (vooral van groep 3) maakten een zeer verhoute indruk, vermoedelijk 
door de lange opkweekperiode onder lage temperatuurcondities. De vruchten van de 
onderste trossen zullen wel klein blijven. Zo moet het beslist niet, ook niet in 
Engeland! 
Er werd nog een oriënterend proefje genomen met extra belichting tijdens de opkweek 
door middel van een weerkaatsing van het normale licht tegen een plastic scherm ge­
dekt met een metaal, dat schuin boven de planten was opgesteld. Het versgewicht was, 
vergeleken met de controle + 23$ hoger, terwijl de tros verder was ontwikkeld. De 
verdamping van de planten was ongeveer 2 x zo groot; zelfs trad door de zonweerkaat-
sing in januari enige verbrgnding van de planten op. 
Voorts worden nog proeven genomen met potplanten (Cyclamen en Kalanchoe) en 
met snijbloemen (chrysant, dahlia, fresia, anjer). Dit zijn voornamelijk rassenproe-
ven. Bij de Kalanchoe wordt getracht een ras te vinden dat of zeer korte bloemstengels 
heeft (te gebruiken als potplant) of zeer lange (te gebruiken als snijbloem). Met 
fresia's wordt getracht om door een kortedag behandeling de bloei te verlaten tot 
omstreeks Kerstmis» 
Bij het bezoek aan een goede tomatekweker viel ons het volgende op: De opkweek vond 
plaats in stenen potten bij een nachttemperatuur van 55 à 56°F en een dagtemperatuur 
van + 66°F. In stenen potten konden de planten beter in de hand gehouden worden, ten 
behoeve van de 1e tros» Het uitplanten geschiedde in grote tompotten. De grondtem-
peratuur werd gedurende 1 maand na het planten op 70°F gehouden, daarna werd de 
grondverwarming uitgeschakeld. De grondverwarming bestond uit ijzeren buizen. Er 
werd een tamelijk oude plant uitgeplant (zaai eind november - begin december; pl'anten 
half februari); de Ie tros was 1-2 weken na het planten gezet. Daarna bestond geen 
gevaar meer voor een te sterke groei. De rassen waren S.S.5* Moneymaker en de oude 
bekende Radio. De kweker kreeg elk jaar virusvrij zaad, afkomstig van het bedrijf 
van Bewley (oud-directeur van G.C.R.I.) in Zuid-Engeland. Op vallend was dat bij 
E.S.5 de 1e tros pas na 11 bladeren kwam. Gezien de vrij lage opkweektemperaturen 
zou deze lager worden verwacht. Van ziekten werd weinig hinder ondervonden. Op de 
bedrijven die in februari tomaten planten wordt jaarlijks gestoomd. De latere 
tuinders zitten wel eens in tijdnood, omdat deze alle ruimten constant vol willen 
hebben. De kostprijs van zijn tomaten was +_ 50 ct per pond. 
De county advisor deelde ons nog mee, dat er een geringe overschakeling naar 
dunne-buis-verwarming valt te bespeuren, eveneens naar oliestook. De tuinders kunnen 
van de regering een "grant" krijgen van l/3 van de voor omschakeling benodigde kosten. 
De banken zijn helemaal niet scheutig; die concentreren zich liever op de industrie. 
6. National Vegetable Research Station, Wellesbourne. 
Het bezoek aan deze instelling betrof speciaal het werk van de afdeling veredeling 
en de afdeling planteziekten. Deze instelling is te vergelijken met het I.P.O. te 
Wageningen;"to find out why". 
De lopende projecten voor de veredeling betreffen tomaat, sla, bloemkool, 
erwten, uien, asperge, knolselderij en spruiten. 
Bij de tomaat staat de resistentie voor Didymella lycopersici voorop. Deze resistentie 
is verkregen uit een bepaalde lijn van Lycopersicum hirsutum. Mogelijk is dit dezelfde 
lijn die in Naaldwijk wordt gebruikt voor dit werk. De F1 met de gewone tomaat bleek 
100$ resistent te zijn, maar bij de terugkruisingsgeneraties bleek de resistentie 
vrijwel geheel te verdwijnen om in latere generaties soms weer ineens te verschijnen. 
Ditzelfde is door ons gevonden. Een verklaring hiervan is nog niet mogelijk. 
Bij de sla gaat het erom, resistentie voor Bremia lactucae in te kruisen in diverse 
rassen, zowel -voor de teelt buiten als voor die onder glas. Resistente typen zijn 
uit Amerika verkregen (ijs-sla-typen) die met enkele handelsrassen (kropsla-typen) 
zijn gekruist. De resistentie blijkt vrij gemakkelijk over te brengen. Wel doen zich 
enige typische aantastingsvormen voor. Sommige lijnen blijken nl. vatbaar te zijn 
voor Bremia lactucae als zij bloeien. Hoexfel aanvankelijk aan een andere stam van de 
schimmel werd gedacht bleek dit na inoculatieproeven niet zo te zijn. Mogelijk is 
dit een vorm van resistentie, zoals die vcor smmige rassen in Naaldwijk is beschre­
ven, waarbij de schimmel wel binnendringt, maar in de plant zo langzaam groeit, dat 
de inoculatietfcjd onder optimale omstandigheden 3 keer zo lang is als voor normaal 
vatbare rassen. Dit zal in Wellesbourns nader worden onderzocht. 
Op de voor Bremia lactucae resistente slaplanten werd, evenals in NaaldwL jk, 
een echte meeldauw aangetroffen, In 1961 werd deze echte meeldauwschimmel ook op 
enkele handelsrassen gevonden. Van hogerhand is toen beslist, dat al het materiaal 
met deze schimmel erop moest worden vernietigd, wegens gevaar voor uitbreiding. In 
Naaldwijk is nog slechts één keer een echte meeldauw aantasting gevonden op een 
blad van een handelsras. Deze plant stond echter onder, voor sla zeer abnormale 
omstandigheden, naast een met echte meeldauw bedekte lactucae serriola plant. 
Naast resistentie voor Bremia lactucae wordt getracht om tolerantie voor sla-
mozaiekvirus in te kruisen (immuniteit is niet gevonden). Als onderdeel van dit 
project wordt getracht om voorlopig de zaadovergang vandit virus te beperken. Het 
ras Cheshunt early Giant vormt nl. geen zaad, als de plant met sla-mozaiekvirus is 
besmet. Getracht nu wordt om deze faktor(en) in te kru$sen in andere handelsrassen 
om zodoende de schade door dit virus veroorzaakt, te verminderen. 
Bij bloemkool wordt gezocht naar planten, die beter tegen koude bestand zijn, 
die een betere kwaliteit kool vormen en die vroeger oogstbaar zijn. 
Bij erwten moeten rassen gekweekt worden die geschikt zijn voor snel invriezen 
en voor inblikken. Een bijkomstigheid is een gelijktijdige rijping van meerdere 
peulen, die aan enkele stengels dicht opeen groeienj dit kan van betekenis zijn voor 
mechanisch oogsten. 
Bij uien wordt gezocht naar rassen met manlijke steriliteit (ten behcsve van de 
productie van F1-zaad) *>n betere bewaarkwaliteit, terwijl bij asperges het verkrijgen 
van manlijke planten één van de doeleinden is (er wordt dan geen zaad gevormd, waardoor 
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geen hinder van opslag wordt ondervonden). 
Bij spruiten is een inteeltprogramma opgezet. Er worden verschillende inteeltlijnen 
gemaakt, die elk een aantal genoemde faktoren bezitten; de groeikracht van deze 
lijnen is zwak. Een F1 van 2 ingeteelde lijnen geeft een sterke groeikracht met een 
hoge productie. Ook bij de spruiten wordt gezocht naar mannelijke steriliteit om 
gemakkelijk F1's te kunnen maken. Momenteel kan men bij veldkruisingen 60$ geslaagde 
kruisingen halen. Doordat de resterende 4-C% zelfbestuiving planten levert van de 
ingeteelde lijnen, kunnen deze door hun zwakke groei vrij gemakkelijk verwijderd 
worden. 
De afdeling planteziekten houdt zich met verschillende problemen bezig. 
Het onderzoek over de "silvering disease" van de biet, veroorzaakt door Coiyne-
bacterum betae is vrijwel afgesloten (Dr W.G. Keyworth). Deze parasiet gaat met 
zaad over (ongeveer 1%) en wordt systerrdsch in jonge planten. Na overwinteren 
van de planten worden deze uitgeplant voor zaadwinning en pas dan wordt de aan­
tasting zichtbaar. Ook de verspreiding geschiedt dan gemakkelijk. Aangetaste planten 
sterven af, soms meer dan 70% van het gewas. 
De ziekte is echter goed te bestrijden door het zaad een nacht over in 200 ppm 
streptomycine te weken. 
Sinds het vorige jaar is het onderzoek over het verwelkingsmachanisme bij tomate­
planten gestart (Dr K^yworth), waarbij met Fusarium als parasiet wordt gewerkt; 
daarnaast wordt ook Verticillium in het onderzoek betrokken. Het doel is om na te 
gaan wâar resistentie voor verwelkingsziekten is gelocaliseerd en welke typen van 
verwelking kunnen optreden, mogelijk afhankelijk van de resistentie. 
Een belangrijke techniek bij dit onderzoek is het enten. Wordt een resistente 
plant als ent gebruikt, geënt op een vatbare onderstam, dan treedt verwelking op. 
Wordt de resistente plant als onderstam gebruikt, dan treeät geen verwelking op, 
hoewel de schimmel wel in de plant groeit. Dit laatste is enige jaren geleden ook 
in Naaldwijk geconstateerd, namelijk met Verticillium in voor deze schimmel 
"onvatbare"onderstammen. In deze gevallen moet de resistentie "ergens" in het 
wortelstelsel zitten. Twee typen van verwelking worden onderscheiden. Het ene 
type treedt op als bijv. Bonny Best tomaten op Bonny Best tomaten worden geënt. 
Na inoculatie met Fusarium blijkt de schimmel na enige tijd tot in de bladstelen 
te zijn gegroeid, voordat symptomen optreden. E!r treedt dan een epinastie op, ge­
volgd door een plotseling algeheel verwelken van de planten. Wordt echter de vat­
bare Pan American op Bonny Best geënt, dan kleuren eerst de onderste bladeren geel 
waarna de plant langzaam afsterft. De schimmel is dan slechts over een geringe 
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afstand in de plant gegroeid. Dit type van verwelken gaat samen met een sterke bruin-
kleuring van de houtvaten tot hoog in de plant, terwijl de bruinkleuring van de hout-
vaten bij het eerste verwelkingstype minder is en zich over dezelfde afstand in de 
plant uitstrekt als de schimmel is gegroeid. 
De inoculatietechniek die bij dit werk gebruikt wordt is ander® dan die in Naaldwijk 
bij het Verticillium-stammen onderzoek is gebezigd. Ongeveer 3 weken oude schudcul­
tures van de schimmel worden gemacereerd en verdund met water. Dit inoculum wordt in 
3 gaatjes naast de plant in de grcnd gebracht. Het uitleggen geschiedt na ontsmetten 
met 2,5$ natriumhypochloriet (2 min), waarbij om de 2 cm een schijfje van de stengel 
op agar wordt uitgelegd. 
Het onderzoek over Didymella lycopersici (R,Maude) heeft zich de laatste jaren 
voornamelijk met de zaadovergang bezig gehouden. Dit onderzoek is een onderdeel van 
het project over met zaad overgaande schimmels, waarbij nu veel aandacht zal worden 
geschonken aan Mycosphacrella en Ascochyta van de erwt en aan Septoria op selderij. 
Voor het verkrijgen van met Didymella lycopersici besmette zaden worden bijna rijpe 
vruchten (zgn. "doorgeslagen" vruchten) bij de kelk gei'noculeerd. Na U tot 6 weken 
is de vrucht dan min of meer gemummificeerd en zijn een aantal zaden besmet (zwart 
van kleur), ïfycelium en pykniden bevinden zich dan in de zaadhuid. 
Verschillende vormen van aantasting kunnen nu ontstaan na uitzaaien van dit gaad. 
Sommige zaden kiemen, maar worden direkt daarna aangetast en sterven af. Bij anderen 
zijn de toppen van de cotylen besmet. Via de nerf groeit de schimmel dan naar het 
hypocotyl, waardoor het plantje afsterft. Ook kan de aangetaste zaadhuid tegen het 
hypocotyl blijven plakken, waarna het hypocotyl wordt aangetast. De plantjes vallen 
dan om en sterven af. Ditzelfde kan via wortels gebeuren, als de besmette zaadauid 
tegen de wortels komt. Afhankelijk van de wortelontwikkeling valt een op dergelijke 
manier aangetaste plant sneller of minder snel weg. Soms kan dit pas gebeuren als 
de plant 6 tot 8 weken oud is. 
Een merkwaardig verschijnsel is, dat bij uitzaaien van besmette zaden in januari 
een hoger percentage zaadovergang wordt verkregen dan bij uitzaaien in maart. 
De verschillen zijn de lichtintensiteit, een snellere groei van de planten tot 
gevolg hebbend en ouder zaad. 
Gezien de resultaten vgn het Didymella onderzoek in Naaldwijk, waarbij de groeisnel-
heid van de planten van grote invloed is op het zichtbaar worden van een aantasting, 
lijkt de verklaring voor bovengenoemd verschil in de andere omstandigheden u3 liggen, 
omdat in maart de ontwikkeling van de tomateplanten veel sneller is dan in januari. 
Bij het gehele werk over met zaadovergaande schimmels waarbij o.m, wordt nagegaan 
welke delen van het zaad worden aangetast, geeft het uitleggen van de zaden nogal 
moeilijkheden. De beste resultaten worden verkregen als pruimen-dextrose-gist agar 
wordt gebruikt, waaraan streptomycine en erythrosine zijn toegevoegd, 
Dr Channon en Mr Webb gaan zich bezighouden met verschillende valse meeldauwschimmels 
om de levenscyclus nader te bestuderen. Er zal aanvankelijk alleen met Peronospora 
van bloemkool en erwt worden gewerkt, terwijl de diverse technieken met Bremia 
lactucae worden beproefd. Hierbij wordt het slaras Borough Wonder als toetsplant 
gebruikt. Het vreemde deed sich nu voor, dat in de winter alleen op oudere planten 
een aantasting verkregen kon worden, terwijl in de zomer voornamelijk jonge planten 
met succes kunnen worden geinoculeerd. Dergelijke moeilijkheden zijn met het onder­
zoek over Bremia lactucae in Naaldwijk niet opgetreden. Mogelijk speelt hierbij de 
inoculatietechniek en de gebruikte slavarieteit een rol, Het ras Borough Wonder is 
een zomersla, die in de winter onder glas heel slecht groeit. Mogelijk is dan 
ook de cuticula dikker, waardoor de druppels inoculum van de bladeren afrollen. 
Het moet beter zijn om met sneller groeiende rassen te werken. 
Bij de eerste proefseries, waarbij op verschillende tijdstippen voor en na de 
inoculatie zineb op de planten werd gespoten, trad tot 72 uur na de inoculatie nog 
een vermindering van de aantasting op, vergeleken met de onbehandelde vakken. Het 
is mogelijk, dat zineb via de appressoria nog mycelium in het blad kan doden. 
Uit enkele proeven, die genomen zijn met de echte meeldauw van Lactucae serriola, bleek 
dat deze niet gelijk was aan die, voorkomend op de voor Bremia resistente planten. 
Van L. serriola kon de schimmel wel worden overgebracht op enkele handelsrassen, 
o.a. Cheshunt early Giant, maar niet op de voor Bremia resistente rassen. Gezien 
het verbod tot verder onderzoek kunnen geen nadere bevestigingen verkregen worden. 
De proeven met zink als bestrijdingsmiddel voor echte meeldauw op bonen zijn afge­
sloten. Via de wortels wordt het zink opgenomen in de planten waardoor er vrijwel 
geen echte meeldauw meer optreedt. Voor komkommer geldt dit niet, hoewel het zink­
gehalte in komkommerbladeren van 10 tot 100 ppm werd opgevoerd. 
Het onderzoek over de "bigvein" ziekte van sla (bobbelblad) is niet afgesloten nu 
gebleken is, dat deze ziekte door enten kan worden overgebracht (Dr Tomlinson). 
Welke de rol is van Olpidium brassicae is niet geheel duidelijk, maar de gedachten 
gaan toch uit naar een virusziekte. 
Dr Tomlinson heeft veel onderzoek gedaan naar het zgn. "crookroot" bij watercress 
(= Nasturtium. een Crucifeer), veroorzaakt door de schimmel Spongospora, Watercress 
is een een zich snel vermeerderend waterplantje dat in bassins gekweekt wordt en 
als groente wordt genuttigd. De ziekte, die de wortels aantast en doet verrotten, 
treedt vooral °P maanden oktober-maart. Een regelmatige verversing van het 
water gaf onvoldoende bestrijding. Het bleek dat zink de zoösporen van de schimmel 
kon doden. Men heeft gezocht naar een vrij onoplosbare zinkverbinding, zodat het 
zink gedurende de 6 gevaarlijke maanden geleidelijk kan vrijkomen. 
De Spongospora van de watercress kon aardappel en tomaat niet aantasten; het omge­
keerde lukt ook niet. Het is daarom vermoedelijk een afzonderlijke soort. 
Bij het werken met bodemschimmels, wordt veelal van bietezaad gebruik gemaakt 
om het inoculum voor de grond te verkrijgen. Hiertoe wordt bietezaad een nacht over 
m water geweekt, vervolgens in kolven gedaan en gesteriliseerd (een half uur op 
110°C)« Daarna wordt de schimmel erop geënt. 
Dr Tomlinson werkt nu met virus, voornamelijk van sla.Uit sla konden 3 verschil­
lende viren worden geisoleerd, nl. sla-mozaiekvirus, komkommervirus 1 en yellow dwarf 
virus (arabis-mozaielcvirus). Worden sla-mozaiekvirus en komkommervirus samen in een 
slaplant gebracht, dan is het ziektebeeld veel heviger dan wanneer deze viren afzon­
derlijk in een slaplant aanwezig zijn. Het yellow dwarf virus geeft op sla geen 
symptomen; het blijft in de grond achter en wordt door aaltjes overgebracht. 
De viren kunnen onderscheiden worden op Chenopodium amaranthicolor, Sla-mozaiek 
geeft vrij grote roodgekleurde lesies, komkommermozaiek kleine chlorotische vlekken. 
Na inoculatie met arabis-mozaiekvirus ontstaan zeer kleine zwak-chlorotische vlekken; 
de infectie resulteert echter tenslotte in een sterke groeiremming van Chenopodium, 
gevolgd door een totale topnecrose. 
Het is moeilijk om met sap van zieke sla een infectie op Chenopodium te krijgen. 
De kans van slagen is groter als de Chenopodium-plant na de inoculatie 24 uur in het 
donker staat. Er komen dan meer lesies op. Dit is ook het geval als het virus voor 
de inoculatie eerst gezuiverd wordt. Tegen slamozaiek heeft Tomlinson inmiddels een 
antiserum bereid, waarmee via de agglutinatierescUe binr.en 5 minuten te vertellen is 
of een slaplant sla-mozaiekvirus bevat, 
8« Lea Valley Experimental Horticulture Station, Hoddesdon. 
Hoewel aantastingen door Dic^mella lycopersici bij tomaat in het gebied van 
de Lea Valley minder worden, wordt op verschillende bedrijven en ook op de proef­
tuin een captan behandeling toegepast. Hierbij wordt + 30 cc 0.25$ (van het spuit-
poeder in water) tegen de stengelvoet gegoten voor het uitplanten (in de stenen pot) 
en nog eens éénzelfde hoeveelheid enkele dagen na het uitplanten. Na 14-21 dagen 
wordt voor een derde keer captan tegenrde stengelvoet gegoten ( + 30 cc 0.25$), 
Hoewel ar groei stagnaties optreden en de randen van de onderste bladeren wit verkleu­
ren, wordt de behandeling niet achterwege gelaten. 
Maneb (0.25$ van het spuitpoeder in water) wordt niet gebruikt omdat hierdoor ern­
stiger groeistagnaties optreden. Dit klopt met de ervaringen in Naaldwijk, Vanwege 
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de betere,fungicide werking van maneb wordt in Nederland dit middel gebruikt, echter 
in de concentratie van 0.1$ (van het spuitpoeder in water). Bij de komkommer vormt 
spint het grootste probleem. Echte meeldauw treedt betrekkelijk weinig op. Dit wordt 
verklaard door de hoge luchtvochtigheid die in de Lea Valley zou heersen (?)» Op de 
proeftuin waren de komkommerplanten, die in oktober waren gezaaid en half december 
waren uitgeplant, inderdaad nog geheel vrij van echte meeldauw, terwijl er nog niets 
tegen gedaan was. Later in het seizoen wordt gedurende enkele uren per nacht zwavel 
verdampt ter bestrijding van echte meeldauw, 
Mycosphaerella en Botrytis vormen geen probleem, 
Bij de bespreking van het onderzoek van het Proefstation te Fairfield zijn ook de 
tomatenproeven te Hoddesdon reeds genoemd. 
In 1961 hadden een hoge temperatuur tijdens de opkweekperiode (65°F nacht) „n een 
hoge nachttemperatuur na het uitplanten (Ó7°F - tot 1 mei) de beste resultaten gegeven. 
De verschillen met lagere nachttemperaturen na het uitplanten zijn in dat jaar iets 
genivelleerd doordat de vroege prijzen niet zo hoog waren als in i960 en de latere 
prijzen juist hoger. 
Tijdens de opkweekperiode wordt een vorm van wortelbeperking ('rootrestriction" ) toe­
gepast, doordat de opkweek in stenen pot plaats heeft, en zo lang duurt (+ 3 maanden) 
tot de eerste tros in bloei staat. Met het oog op de lange opkweekperiode wordt nu 
i.p.v. een 3Ür inchpot (3.9 cm) een inchpot (10.8) gebruikt. Gardner, de directeur 
van het Proefstation te Hoddesdon noemt deze methode de ver g ek eri ng s poli s voor het 
gebruik van hoge temperaturen na het uitplanten. Deze gedachte wordt ook geuit door 
Cooper van het G.C.R.I. te Littlehampton. Een nevenvoordeel van de lange opkweekperi­
ode is de besparing op brandstofkosten. 
De tomateplanten die ten tijde van ons bezoek _+ 10 dagen xfaren uitgeplant, 
maakten een tamelijk verhoute indruk met een nogal dunne stam. Gardner was van 
mening dat de eerste tros snel zou afrijpen en dat dit regelmatig zo zou voortgaan 
met de 2e, 3e, enz. tros. 
De gemiddelde geldelijke opbrengst van tomaten in de Lea Valley is £ 7000.- per 
2 acre, hetgeen overeenkomt met f,17.70/m » Indien na het uitplanten met een hogere 
nachttemperatuur gewerkt wordt, kan de meeropbrengst £ 1700.-/acre zijn; de extra 
kosten voor verwarming bedragen £ 500.-/acre, zodat een extra voordeel behaald kan 
t p 
worden van £ 1200.-/'acre = f.3.—/m~. De kosten van de tomaat zouden, inclusief 
ondernemersloon, op ongeveer £ 6000.- à £ 6.500.-/acre liggen. 
Er zit dus niet zoveel tussen om grondige bedrijfsverbeteringen aan te pakken. Van 
de banken valt namelijk niets te wachten. 
Men hoopt te Hoddesdon spoedig met de bouw van een aantal Oost-West kassen te kunnen 
beginnen (10 m breed, 15 m lang en geheel los van elkaar) ten behoeve van het 
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temperatuuronderzoek bij tomaat. 
Te Efford zou dit jaar een proef genomen worden met 2 tomateteelten achtereen. 
Voor de eerste teelt was half oktober gezaaid en eind december geplant. 
Bij komkommer werd met de rassen Butchers Disease Résister en Sporu een proef 
genomen met nachttemperaturen 62-66°F. Een tweede afdeling van 66°F werd geleidelijk 
omlaag gebracht tot 62°F. De dagtemperatuur was overal 66°F. Op strobedden die op 
de grond waren aangebracht, was op 2 manieren geplant. 
1. in een op het stro aangebrachte laag grond, gemengd met rotte mest. 
2, in tompotten, die dezelfde grond bevatten als bij 1, die op de strobedden ge­
plaatst waren. 
De ervaring van 1961 was, dat de tompotten wel een vroegere productie geven 
(wortelbeperking!), maar een lagere totaalopbrengst. De planten in de tompotten 
vertoonden ten tijde van ons bezoek magnesiumgebrek, vermoedelijk door de geringere 
hoeveelheid wortels. 
Er was op 26 oktober 1961 gezaaid en op 18 december geplant. De eerste oogst viel 
in de laatste week van januari '62, in de warmste afdeling. Sporu leek wat vroeger 
dan Spotvrije. 
Bij chrysant wordt gezocht naar een ras dat bij lagere temperaturen (52°F) een goede 
knop vormt. Gebleken is namelijk dat de bloemkwaliteit in de winter beter is als 
tot de knopvorming 60°F en daarna 52°F wordt aangehouden. 
9. Glasshouse Crops Research Institute, Littlehampton. 
De nycologische afdeling gaat zich, onder leiding van Dr Last, voor een belang­
rijk deel bezig houden met de bodem-mikro-flora rond en in tomatewortels. Er zal 
alleen worden gewerkt met pathogène en niet pathogene organismen in de wortels en 
uit de rhizosfeer van de wortels. Dit laatste dan weer met de restrictie dat alleen 
die organismen (voorlopig) worden meegerekend, die na 1 uur spoelen met leiding­
water nog aanwezig zijn. Na ontsmettingen op verschillende manieren wordt op diverse 
media uitgelegd. Ook de invloed van diverse tomateonderstammen en die van grondont-
smettingsmiddelen wordt in het onderzoek betrokken. 
Naast dit werk wordt de verspreiding van Verticillium (Phialophora) cinerescens in 
anjerbedden nagegaan. Dus ook weer met een grondschimmel. Op verschillende tijd­
stippen zullen anjerbedden gei'noculeerd worden. De uitkomsten kunnen van betekenis 
zijn voor de tomaat. 
Om ideologisch onderzoek aan bolgewassen te verrichten, wordt gestart met een 
onderzoek over Botrytis tulipae in tulpen. Speciaal het overblijven van de schimmel 
zal worden nagegaan. Het is de bedoeling om t.z.t. een speciale bol-myeoloog aan 
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te stellen. 
In samenwerking met de virus-afdeling wordt een onderzoek ingesteld naar de mogelijke 
betekenis van schimmels in de grond i.v.m. het overblijven van T.M.V. Het aanknopings­
punt is o.m. het feit, dat op gestoomde grond geplant, tomaten veel meer last hebben 
van virus. 
In de praktijk (!) zullen enkele vergelijkende proeven over de bestrijding van 
Bremia lactucae in sla worden genomen. Steunend op de ervaringen in Nederland hoopt 
men hiermee goede demonstratie proeven te krijgen, die bovendien goodwill zullen 
aankweken. 
De verschillende ziekten bij champignons worden niet nader onderzocht. Slechts 
een probleem zal nog worden uitgewerkt door Miss Gandy, nl. een ziekte die met het 
mycelium overgaat. Daarnaast wordt door haar de levenscyclus van Itersonellia 
perplexa op chrysanten nagegaan. Deze schimmel tast de toppen van kroonbladeren aan. 
c î"îî*y ssn"ö6n Vooral bij buiten geteelde J is dit een probleem, als de luchtvochtigheid enige 
dagen hoog is. Met zineb als bestrijdingsmiddel zijn redelijk goede resultaten ver­
kregen. Mogelijk levert het onderzoek naar de biologie nog aanknopingspunten op voor 
een doeltreffender bestrijding, Behalve de chrysant kunnen ook nog enkele andere 
Compositae worden aangetast zoals Taraxacum officinale en Sonchus species. 
Het werk dat Dr Stone heeft verricht over echte meeldauw van komkommer, dat 
1 jaar geleden is afgerond, wordt binnenkort gepubliceerd. De resultaten komen in 
het kort hierop neer, dat de Erysiphe van komkommer zeer waarschijnlijk op Sonchus 
asper overwintert in de vorm van mycelium. Bij kruisinoculaties wordt 100% aantasting 
verkregen. Van komkommer kan de schimmel ook op enkele andere planten worden overge­
bracht o.a. op Senecio vulgaris, Ricinus spec., Eucalyptus spec, en op 1-jarige 
chrysanten. 
Het meeste kruisinoculatie-werk is verricht met steriel opgekweekte planten in 
grote glazen buizen. Dit om besmetting van buiten af te voorkomen. 
Miss Stone werkt nu in de virologische afdeling, speciaal aan virusziekten bij 
anjers. 
Het virusonderzoek bij tomaat is een belangrijk project, dat onder leiding van 
Dr Broadbent wordt uitgevoerd. 
Zoals dit ook in het Zuidhollands Glasdistrict is gebeurd, heeft Broadbent een 
aantal monsters virus uit de praktijk onderzocht op een door van Dorst en Termohlen 
geselecteerde toetsplant van het tabaksras White Burley. Deze lijn van White Burley 
reageert op tomaatmozaiekvirus met necrotische vlekken op het geinoculeerd blad en 
op tabàksmozaïekvirus met spreidsymptomen. De ervaring was dat in de praktijk in 
de verschillende tomategewassen uitsluitend tomaatmozaiekvirus voorkomt. Deze er­
varing kon in Engeland door Broadbent worden gevestigd. 
Om een mogelijke verklaring te vinden voor het feit dat TMV uit tomaat blijkbaar 
anders is dan TMV uit tabak, werden zowel door Broadbent als door ons een aantal 
tabaksmonsters geanalyseerd. In enkele gevallen verkreeg hij uit tabak een reactie 
op bovengenoemde lijn van White Burley, die identiek was met de reactie van TMV uit 
tomaat. Wij kregen in meerdere gevallen deze reactie, waarbij tevens bleek dat naast 
TMV uit tomaat ook TMV uit tabak aanwezig was. Broadbent is van mening dat de TMV 
uit tabak met de "tomaatreactie" een andere stam van het virus is, omdat het niet of 
vrijwel niet op tomaat aanslaat. 
Voor een doorlichting van de TMV-situatie in tomaat en tabak is nader onderzoek 
- meer naar de fundamentele kant - gewenst, niet in de laatste plaats vanwege het 
belang voor de veredeling. 
Broadbent heeft 2 stammen van TMV uit tomaat die hij aanduidt met "sterk" en "zwakker 
Hij is üe mening toegedaan dat het zoeken naar een zeer zwakke stam zin heeft, omdat 
dan misschien mogelijkheden aanwezig zijn met deze zwakke stam opzettelijk een ge­
was te besmetten ter bescherming van een eventuele infectie met een "sterke" stam. 
ïfy-giëne is nog steeds een bruikbaar wapen tegen het virus, mits het goed wordt toe­
gepast. In de praktijk ligt dit verre van eenvoudig. Voor proeven is het echter be­
slist noodzakelijk. Een virusaantasting kan namelijk een proef volledig bederven. 
Dit is maar al te waar! 
In samenwerking met Cooper wordt daarom dit jaar physiologisch onderzoek gedaan 
aan gezonde en aan opzettelijk ziek gemaakte planten om na te gaan in hoeverre een 
aantasting door virus de resultaten van de aan een plant gedane waarnemingen ongun­
stig kan beinvloeden. Er wordt gewerkt met 1 ras en 4 zaaitijden (tussenpozen van 
2 maanden). De planten van de eerste zaaidatum zullen 1 jaar groeien,terwijl de 
proef voor alle zaaitijden gelijktijdig wordt beëindigd. De zieke en gezonde planten 
worden met plastic zorgvuldig gescheiden, terwijl elke groep door 1 man wordt bijge­
houden. De kas zit uiteraard op slot! 
In een andere proef zal worden nagegaan of/en in hoeverre geïnfecteerd zaad een be­
smettingsbron kan vormen. Hierbij zal getracht worden onderscheid te maken tussen 
zaad dat alleen buiten op de zaadhuid met virus is besmet en zaad, waarvan het 
endosperm met virus is besmet (dit laatste is in Amerika als mogelijkheid onderkend). 
Op 3 verschillende tijdstippen, respectievelijk als de 1e, Je en 5e tros in bloei 
staat worden 3 rassen hetzij met een "sterke" stam, hetzij met een "zwakkere" stam 
gei'noculeerd. Het onderzoek naar zaadinfectie geschiedt aan rijpe vruchten. 
Om de invloed van het stomen op de infectie van tomaten met TMV na te gaan, wordt 
in een proef op 3 diepten op 2 manieren gestoomd. De diepten zijn 6-10 en 14 inch, 
terwijl traprekken en graafrekken worden gebruikt. Het is bekend dat stomen een on­
voldoende waarborg is voor het virusvrij blijven van een gewas. Ook deze proef wordt 
door 1 man bijgehouden, een onvermijdelijke voorwaarde voor het slagen van de proef, 
In 1961 werd een proef genomen om aan te tonen dat TMV door de wortels kan worden 
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opgenomen. Er waren 6 behandelingen; geplant werd in: 
a. gesteriliseerde John Innés Compost (J.I.P.) 
b. in een mengsel van J,I,compost, zand en veen, waarvan de bovenlaag geïnfecteerd 
is met virus. 
c. als b, maar gesteriliseerd« 
d. als b, gedekt met 5 cm geïnfecteerde grond + 13 cm compost. 
e. zand gemengd met bladafval van viruszieke planten, 
f* als e, behandeld met vapam, 
Elke behandeling had 9 planten en 8 herhalingen» De voor de proef gebruikte planten 
werden vooraf getoetst op de aanwezigheid van virus. Direct na het planten kwam elke 
plant in een plastic cylinder te staan om elke mogelijke besmetting te voorkomen. 
De watervoorziening geschiedde met druppelbevloeiing. Ongeveer 10 weken na het planten 
werden van alle planten de toppen en een deel van de wortels verwijderd, welke 
partijtjes afzonderlijk op virus werden getoetst. 
Van 72 planten (8 x 9) werden in de bladtoets de volgende aantallen zieke planten 
gevonden!a - o, b - 3, c - 0, d - 3, e- 36, f - 66. 
Waar zorgvuldig is gesteriliseerd treedt dus geen virus op. In de overige behande­
lingen kon virus worden aangetoond; het is dus zeer waarschijnlijk dat in deze geval­
len het virus door de wortels is opgenomen. Het valt op dat in de met vapam behandel­
de objecten verreweg het meeste virus voorkomt. Iets dergelijks was eerder waargenomen 
in objecten die met chloorpicrine waren ontsmet. 
In verband met de kwaliteitsvermindering tengevolge van een virusaantasting deelde 
Broadbent nog mee dat deze 30% kan zijn als een late infectie optreedt (bij de 4 8 -
5e tros in bloei). Deze vermindering van kwaliteit treedt op bij de grotere vruchten 
die op het moment van de infectie reeds aanwezig waren. Dit werd zowel bij Potentaat 
als bij Moneymaker vastgesteld. De vruchten worden bont en hebben spoedig te lijden 
van een vrij sterke necrose (zij spreken van "nettling, bronzing and necrosis"). 
Het valt op dat wij dit verschijnsel in Nederland slechts zelden aantreffen. 
Volgens mededelingen van de heer Read vormen de Didymella lycopersici aantas­
tingen bij de tomaat geen groot probleem meer» In Engeland zijn duidelijk twee 
epidemieën geweest, ni. in de jaren na de beide wereldoorlogen, toen veel buiten­
tomaten werden geteeld. Bij de aantastIngen speelde het voetrot een belangrijker 
rol dan de stengelaantastingen. Dit in tegenstelling met Nederland, waar het voet-
rot wel van groot belang is, maar waar de meeste schade ontstaat ten gevolge van de 
stengelaantastingen. Zaadovergang acht hij voor de teelt onder glas van geen belang. 
Besmette grond (aangetaste plantresten erin) is de voornaamste infectiebron. 
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Hoewel het praktijkadvies nog steeds de captan-behandeling is worden dit jaar 
proeven met nabam genomen om voetrot tegen te gaan. 
Tegen stengelaantastingen is niets te doen, In een proefje was eens Bordeauxe 
pap op een verse wond gebracht direkt na inoculatie. Toch ontstondenmer bij sommige 
planten aantastingen. 
Vaak treedt Botrytis cinerea secundair op. Hiertegen wordt met enig succes met 0.2% 
T.M.T.D, gespoten. Captan doet hier weinig tegen. 
Bij verschillende grondontsmettingsproeven wordt vooral gelet op de mate van verdeling 
van de stoffen in de grond, in correlatie met de wijze van toedienen. De ontsmettingen 
zijn gericht tegen bodemschimmels, In dit verband wordt ook de werking van nabam als 
fungicide tegen bodemschimmels nagegaan, waarbij met het gietwater nabam wordt gege­
ven, in een concentratie van 16 ppm. In een oriënterende proef zou dit goede resul­
taten hebben gegeven. 
Bij een proef waarin de dampwerking van "vapam" op tomateplanten werd nagegaan, 
traden groeistofachtige beschadigingen op. De planten vormden geen nieuwe dieven 
meer (zij eindigden in een tros) terwijl nok in de bladoksels onvolledig gevormde 
bloemtrossen tot ontwikkeling kwamen. 
Bij de komkommerteelt heeft men ook in Engeland de indruk, dat de werking van 
Karathane t.o.v, echte meeldauw minder goed is dan voorheen. Door enkele ursn 
van de nacht zwavel te verdampen, f gr per 28 m?, verkreeg men redelijk goede re­
sultaten, hoewel hij de indruk had, dat dit enigszins groeiremmend werkt. Met era-
dex waren veelbelovende resultaten verkregen, ook tegen spint. Acricid bleek enigs­
zins phytotoxisch« 
Proeven over ziektebestrijding bij sla worden niet genomen. Het advies om Botrytis 
cinerea tegen te gaan is licht stuiven met Allisan» Sommige kwekers msken 10 dagen 
voor het uitplanten van de sla de grond iets nat met een zwakke formaldehyde oplos­
sing, Ook wordt van te voren wel ?.C.N.B, door de bovenlaag gewerkt. Beide methoden 
hebben goede resultaten opgeleverd. 
Echte meeldauw op chrysant neemt toe. Daar dit met Karathane niet te bestrijden is 
(phytotoxisch) worden dit jaar proeven met Eradex genomen. 
De slaveredeling van Darby en medewerkers is niet gericht op ziekteresi stentie ; 
maar voorlopig nog geheel op verbetering van kwaliteit. Het is gericht op een 
Cheshunt 5 B - type van een wat grotere omvang en een lichtere kleur. Vooral in 
Lancashire is een dergelijk type met een wat kortere groeiperiode dan b6v, de 
nederlandse rassen gewenst. Dit neemt niet weg, dat in vrijwel elke rassenproef op 
de Proefstations en in de praktijk slarassen uit het nederlandse sortiment worden 
opgenomen om voor een bepaalde teelt op hun waarde te worden getoetst* Er worden nog 
geen kruisingen mee gemaakt, zoals aanvankelijk de bedoeling was. 
Waargenomen is dat planten van het ras resistent early French frame nooit door 
Br e m i a  l a c t u c a e  z i j n  a a n g e t a s t .  K o e w e i  g e e n  i n o c u l a t i e s  z i j n  u i t g e v o e r d  b l e e k  d e  F 2 ,  
na «ruisen met Cheshunt 5B uit te splitsen in wel en niet aangetaste planten. De 
zeer vatbare Cheshunt 5B wordt nl. tussen de diverse andere lijnen geplant als 
controle. Deze is veelal hevig aangetast door Bremia lactucae« 
Er werd een oriënterende proef genomen over de invloed van de daglengte op het schieten 
van verschillende rassen. Na opkomst werden de plantjes bij normale daglengte (aan­
vankelijk + 7 uur) bij 10, U en 18 uur dag lengte geplaatst. Het begin van de proef 
viel half december, De temperatuur was minimaal 15°C< Begin maart stonden de planten 
met 18 uur licht te bloeien; die met 14 uur daglengte begonnen te schieten* Bij de 
twee andere groepen was nog nietsvan schieten te zien. 
De veredeling van de tomaat (Darby en medewerkers) komt in het kort op het volgende 
neer, 
De meest geteelde rassen in Engeland zijn Moneymaker^ Potentaat, Ware Cross 
(F^ van E,S.5 x Potentaat) en Ailsa Craig. Door deze rassen wordt ongeveer 70% van 
het totale areaal ingenomen (verwarmd en koud). Men ziet Potentaat liever verdwijnen 
omdat dit ras onvoldoende rondvruchtig is» De groeikracht van rassen als Ware Cross, 
Ailsa Craig of E.S.5 is soms te sterkj hiernaast willen de tuinders ook graag de 
beschikking hebben over rassen met een minder sterke groei. 
Een algemeen bekend verschijnsel is dat de kwaliteit van de groene rassen ("green 
back") te wensen over kan laten. Een verandering van deze rassen in bleke typen 
("green back free"), met behoud van alle overige eigenschappen, ?,ou wellicht tot 
een verbetering kunnen leiden. 
Op grond van deze motieven is in de jaren '50 een veredelingsprogramma gestart. 
De gegevens waren de bestaande rassen plus het groene ras Baby Lea, dat gekenmerkt 
wordt door een zwakkere groei, kortere internodiën en een slechte vruchtkwaliteit. 
Het eerste doel is geweest de eigenschappen zwakke groei en kortere internodiën 
van Baby Lea in een aantal handelsrassen in te kruisen» De belangrijkste handels­
rassen die hierbij als sparringpartner gediend hebbenzijn: E,S.5j Ailsa Craig, 
Harbinger, Potentaat en Moneymaker. Het gevolgde principe was kruisen, zelfbe.stuiven, 
terugkruisen afgewisseld met zelfbestuiven. De eigenschap "korte internodiën" 
("compact habit") is recessief. 
De beste lijnen, die momenteel in de praktijk op hun gebruikswaarde werden getoetst, 
zijn ontstaan uit de kruising E.S.5 x Baby Lea. 
Deze lijnen verschillen in groeikracht, doch bezitten overigens de eigenschappen van 
E.S.5, vooral wat de kwaliteit betreft. 
Een groter aantal tuinders kan nu dat r&.s kiezen dat qua groeikracht het meest 
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geschikt is op hun bedrijf. Enerzijds dus een vervanging van het ras Potentaat en 
anderzijds van de te sterke groeiers. 
Wat betreft de vruchtkwaliteit zijn deze lijnen te vergelijken met E.S.5 of, als 
een andere combinatie gemaakt is, met dat ras dat met Baby Lea gekruist is. 
Darby adviseert de nieuwe rassen te planten in gestoomde grond in een redelijk vroege 
teelt. Ondanks hun wat zwakkere groei zouden deze rassen vrijwel dezelfde opbrengst 
kunnen halen als het beste ouderras. 
Ook in Moneymaker is de "compact habit" eigenschap geïntroduceerd, eveneens weer met 
behoud van alle overige eigenschappen van Moneymaker. 
Het tweede deel is geweest een aantal "groene" rassen te veranderen in "bleke", 
waartoe deze rassen gekruist zijn met Moneymaker Zo staan momenteel een bleke 
Ailsa Craig en een bleke Potentaat ter beschikking, die in alle overige eigenschappen 
weer identiek zijn met resp. Ailsa Craig en Potentaat. 
Gezien het feit dat in een aantal in 1961 genomen proeven de bleke Potentaat goed 
voor de dag is gekomen, ZDU verwacht kunnen worden dat het areaal Potentaat op het 
"bleke niveau" gehandhaafd blijft. Overigens is het niet onmogelijk dat er een 
geringe verschuiving gaat optreden naar de "bleke"richting. Een definitief oordeel 
moet wachten tot de nieuwe rassen meerdere jaren en op grotere schaal zijn beproefd. 
Nevenprojecten zijnî a. een bleke "groene" kruisen met een "compacte" groene, zodat 
dus b.ar. een bleke Ailsa Craig met een compacte groeiwijze verkregen wordt. 
b. 2 "compacte" rassen met elkaar kruisen, zodat F^'s ontstaan 
met een compacte groeiwijze. Dit is b.v. gedaan met Ware Cross. Dit ras is een 
van E.S.5 x Potentaat. De "compacte" Ware Cross is een kruising van "compacte" 
E.S.5 x "compacte" Potentaat, 
De nieuwe G.C.R.-rassen, waarvan de waarde dus ligt in het feit dat na enige ervaring 
een grotere keuzemogelijkheid bestaat ten aanzien van de gewenste groeikracht, zijn 
niet resistent tegen ziekten. Een volgende stap in het veredelingsprogramma is d^n 
ook, dat in de goede nieuwe rassen resistentiefactoren worden ingekruist, waarbij 
in de eerste plaats gestreefd wordt naar resistentie tegen tomaatmozaiek virus en 
resistentie tegen de bladvlekkenziekte (Cladosporium fulvum). 
Darby liet een zeer optimistisch geluid horen, namelijk dat hij goede hoop heeft 
over 3 jaar een ras af te leveren dat resistent is tegen tomaatmozai'ekvirus en/of 
bladvlekkenziekte. 
Ten aanzien van resistentie tegen bodamziekten is Darby minder optimistisch, als 
het hierbij gaat om rassen op eigen wortel. Daarom wordt het enten teeltkundig bekeken, 
om resistente onderstammen te gaan gebruiken, resistent tegen kurkwortel, knol en 
slaapziekte (Verticillium). 
Op het Proefstation te Littlehampton wordt momenteel in een grote rassenproef 
een aantal nieuwe rassen en F^'s vergeleken. Hierbij gaat het er om de verschillen 
in groeikracht en de verschillen tussen "groen" en "bleek" met elkaar te vergelijken. 
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Bijvoorbeeld: groene Ailsa Craig (sterke groei) - bleke Ailsa Craig (matige groei) -
groene Ailsa Craig met compacte groeiwijze (zwakke groei), of: 
F1 hybriden met compacte gröeiwijze vergeleken 
met F.J hybriden met normale groeiwijze, of: groene Ailsa Craig met compacte groei­
wijze vergelijken met bleke Ailsa Craig met compacte groeiwijze» 
In een entproef waren een aantal combinaties aanwezig, waarbij een aantal nieuwe 
rassen op elkaar waren geënt, benevens de combinatie nieuwe rassen op onderstam K 
(resistent tegen kurkwortel). 
Met Dr Cooper is nog gesproken over een proef, waarbij wortelbeperking was toegepast, 
gecombineerd met 3 stikstof-niveau's en 3 watergiften (elke week 2-4-6 ounces per 
plant). Het ras was Potentaat. Er waren 2 manieren van wortelbeperking: 
a. in klfeinö tompot zonder bodem opgepot, geplant in grote tompot zonder bodem. 
b. in kleine tompot opgepot met stukje plastic onder de bodem; geplant in grote 
tompot met normale bodemj het plastic werd verwijderd als de 1e tros was uitgebloeid 
Behandeling b (sterkste wortelbeperking), gecombineerd met veel stikstof en veel 
water gaf het beste resultaat ten aanzien van de zetting. Als geheel genomen was in 
de proef de zetting zeer matig. Er was half oktober gezaaid en eind januari 
uitgeplant, dus de opkweekperiode was lang. Er was opgekweekt onder naar ónze 
maatstaven gerekend lage nachttemperaturen; hetzelfde gold voor de temperatuur na 
het uitplanten. 
Cooper is van mening dat vroeg zaaien de vroege opbrengst en de totale opbrengst 
aanzienlijk kunnen verhogen. 
Hij wil het volgend jaar trachten dit te bereiken door de planten koel te houden tot 
de 1e tros in bloei komt en daarna de temperatuur te verhogen. 
Uit een bladplukproef van 1961 kwam nog naar voren dat vroegtijdig blad plukken 
de vroege opbrengst verhoogt, doch de totale opbrengst verlaagt. 
